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 Утрата этнических и религиозных ценностей способствует, с одной 
стороны, к толерантному отношению к соседним этносам, конфессиям, с 
другой – к созданию межконфессиональных и межэтнических браков. В 
данной статье рассматривается отношение соблюдающих мусульманок к 
межконфессиональным бракам, как они представляют взаимоотношения в 
семье, где супруги принадлежат к разным конфессиям. Несмотря на 
глубокую веру и свою конфессиональную принадлежность к исламу, одни 
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выражают одобрение к таким бракам, другие – приводя множество 
аргументов, отзываются негативно. 
 
ABSTRACT 
 The loss of ethnic and religious values contributes, on the one hand, to 
tolerant attitude towards neighboring ethnic groups, religions, on the other – to the 
creation of polyethnic and polyconfessional marriages. This article discusses the 
attitude of practicing Muslim women to polyconfessional marriages, as they 
represent relationships in the family, where spouses belong to different religions. 
Despite the deep faith and their religious affiliation to Islam, some express 
approval to such marriages, others citing many arguments, respond negatively. 
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Семья является одним из важнейших институтов общества. Сегодня 
институт семьи и брака переживает не лучшие времена. За последние 
десятилетия ценность семьи значительно снизилась. Подобно тому, как 
современное российское общество преодолевает кризис не только 
экономический, но и кризис духовный, современная семья также оказывается 
в зависимости от этих общественных процессов. Общеизвестно, наше 
общество не однородно, оно представлено различными этническими, 
конфессиональными и социальными группами, которые постоянно 
взаимодействуют между собой. В основе этих взаимоотношений находятся 
личные амбиции, экономические, политические интересы, а также 
этноконфессиональные различия.  
Этнические и конфессиональные группы издавна стремились 
сохранить свою самобытность. В условиях глобализации, которая 
способствует возобновлению диалога между народами, сближению культур и 
сплочению человеческой цивилизации, происходит аккультурация, в 
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результате которой тяжело сохранить самобытность, традиции, обычаи. 
Утрата этнических и религиозных ценностей способствует, с одной стороны, 
к толерантному отношению к соседним этносам, конфессиям, с другой – к 
созданию межконфессиональных и межэтнических браков. 
По самым приблизительным подсчетам, количество людей, рожденных 
в межэтнических браках, уже к 1990 г. превышало миллиард человек. Это 
больше, чем численность любого современного народа на Земле [3]. В 
России, в частности в Республике Татарстан такие браки в 2010 году 
составляли 21-23% от количества всех ежегодно заключаемых союзов, а 
разводятся, такие пары в 2 раза реже, чем моноэтнические семьи [5]. В 
настоящее время наблюдается тенденция снижения количества регистрации 
межэтнических браков, так в 2015г. в республике зафиксировано 5544 
межнациональных браков, что составило 18% от общего количества 
зарегистрированных семей [4]. 
Создание межконфессиональных браков имеет много отрицательных и 
положительных сторон. С одной стороны – это брак, основанный на любви, 
страсти и кроме данных составляющих влюбленные никаких последствий не 
видят. С другой стороны, у данного брака в дальнейшем появляется много 
препятствий – мнения верующих родителей, которые настаивают на своем 
обряде бракосочетания (венчание или никах), вопросы выбора религиозной 
принадлежности своим детям (крещение по христианским обычаям или 
имянаречение и прочтение Азана по мусульманским традициям), а также 
проведение других обрядов жизненного цикла и традиций, праздников своей 
религии.  
Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан в 
2016 году при участии автора статьи среди мусульманок региона было 
проведено социологическое исследование «Брачные и добрачные стратегии 
мусульманок в условиях трансформации общества» (n=420). В качестве 
респондентов были соблюдающие, практикующие религию ислам молодые 
девушки до 35 лет сельской (Азнакаевский, Бугульминский, Агрызский, 
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Сабинский районы) и городской (г.Казань, г.Бугульма) местности. 
Анкетирование проводилось при участии ДУМ РТ (Духовное управление 
мусульман Республики Татарстан) в религиозных учреждениях (мечетях, 
медресе, Российском исламском университете). 
На открытый вопрос об отношении к межконфессиональным бракам 
были получены не однозначные ответы. Мнения мусульманок разделились 
на две противоположные группы.  
Одни, несмотря на глубокую веру и свою конфессиональную 
принадлежность к исламу, относятся к таким бракам положительно и даже 
одобряют их, однако сами, скорее, в такой брак не вступили бы: «Себя 
замужем за представителем другой религии не представляю, но знаю много 
пар с разными религиями, которые вполне живут счастливо» (№31).  
Человек, вступая в брак с представителем другой религии, заранее 
готов ко многим предстоящим сложностям, и склонен проявлять 
толерантность к непривычному. Кроме того, в этих случаях, любовь могла 
пройти дополнительное испытание: решиться на семейный союз с человеком 
другой культуры, религии не всегда легко. Степень религиозности супругов 
влияет на устойчивость межконфессиональных семей: «Если семья не 
соблюдающая, то хорошо уживаются. Если же соблюдающая, то тяжело, 
ведь каждый знает, как «правильно» (№ 9). 
К положительным сторонам межконфессиональных браков, можно 
отнести и достижение культурального баланса, когда позитивные аспекты 
обеих культур соединяются в один новый, приемлемый для обоих супругов 
стиль жизни. Однако у некоторых респондентов возникают сомнения по 
этому поводу: «Если они будут понимать друг друга и уважать другие 
религии, то жить будет им хорошо. Но в наше время мало толерантности» 
(№41). Супруги в межконфессиональных семьях понимают и принимают 
свою «разность» и готовы на компромисс. Единственное, чего они не 
учитывают, это величина компромисса и сколько придется вложить до 
нахождения, удовлетворяющего обоих супругов равновесия: «Это очень 
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сложно, кому-то надо будет все время уступать, либо отказаться от своей 
религии» (№ 34). 
Другая наибольшая часть респондентов, напротив, приводя множество 
аргументов, отзываются о таких браках негативно: «Плохо, в семье должна 
исповедоваться одна религия» (№ 38). Первые проблемы возникают в 
межконфессиональных семьях уже на начальных стадиях коммуникации. Так 
как модели и образцы поведения в разных религиях далеко не одинаковы, 
интерпретация того или иного поведения может быть не только недостаточно 
точной, но и противоположной представлениям другого супруга: «Такое 
невозможно: более сильная сторона всегда подавляет более слабую, хотя 
супруги могут это не осознавать» (№ 27). 
Среди негативных сторон мусульманки выделяли частые конфликты в 
межконфессиональных браках: «Думаю, в такой семье всегда ведутся 
споры» (№ 15). В условиях глобализации и смешения культур, вследствие 
межконфессинальных браков возникает ряд проблем, например, с 
воспитанием детей в духе исламского вероучения и прививанием им 
исламского мировоззрения. Немаловажен и демографический фактор: браки 
мусульман с женщинами-немусульманками в определенной степени 
уменьшают шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их 
выйти замуж за немусульман, что канонически не дозволено[1]. 
Основная проблема при заключении брака – вопрос воспитания 
ребенка. Родительское воспитание вносит значительный вклад в 
формирование религиозных устоев и взглядов нового человека[2]. Часто 
один из супругов если христианин, то стремится крестить ребенка, а если 
супруг – мусульманин, то хочет совершить религиозный обряд 
имянаречения, прочтения Азана.  
Благодаря культурному многообразию в межконфессиональных браках 
сохраняется толерантное отношение к вероисповеданию, обычаям, обрядам 
супруга. Конфликтов можно избежать при наличии взаимоуважения и 
почитания традиций своего супруга. Менее конфликтными и более 
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устойчивыми являются семьи, в которых религия не имеет доминирующего 
значения.  Однако, в семьях, где оба супруга стремятся сохранить и передать 
последующему поколению религиозные традиции, возникают конфликты, 
проблемы, связанные с выбором имени, вероисповедания ребенка, 
проведением обрядов жизненного цикла. Несмотря на то, что доказано об 
устойчивости межэтнических и межконфессиональных браков, на наш 
взгляд, для избегания конфликтов на религиозной почве, сохранения 
доверительных и спокойных отношений в семье, выполняя религиозные 
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